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EDITORIAL
La publicación del Pródromo, de Nicolás Steno en el número 10.3 de
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra gozó de una muy buena acogida
entre los lectores de nuestra revista. Los aficionados a la Historia de la
Ciencia agradecieron la extraordinaria labor de Leandro Sequeiros en la re-
cuperación de una de las obras sobre las que se asientan los pilares de la
Geología.
El monográfico de Steno tuvo también un efecto multiplicador que no
habíamos previsto. Cándido Manuel García-Cruz -uno de nuestros habitua-
les colaboradores- decidió emprender un proyecto no menos meritorio: la
traducción al español de la Theory of the Earth, de James Hutton. Sin du-
darlo ni un instante, la AEPECT ofreció de nuevo las páginas de su revista
para editar este trabajo. 
La enseñanza de las Ciencias no puede ser dogmática. Cualquier teoría
debe ser analizada con espíritu crítico y la Historia de la Ciencia no debe
escapar a este planteamiento. Es muy importante conocer las ideas sobre
las que creció y evolucionó la Geología y ser capaces de situar las aporta-
ciones de los autores clásicos en el contexto histórico en el que fueron rea-
lizadas.
La Teoría de la Tierra de Hutton fue considerada claramente revolu-
cionaria en el momento en que fue expuesta, a finales del siglo XVIII. El
pensamiento del científico escocés ha sido reconocido como un verdadero
punto de inflexión  en la interpretación de nuestro planeta. Por ello, los es-
tudiosos de su obra, se refieren a James Hutton como “el fundador de la
Geología moderna” o “el hombre que descubrió el Tiempo”. Estos califi-
cativos aparecen repetidos insistentemente en artículos especializados y en
libros de texto. Pero… ¿Cuántos docentes de las Ciencias de la Tierra he-
mos leído su obra fundamental? ¿Cuál fue la verdadera contribución de
Hutton a la Geología? ¿Qué aportó su Teoría de la Tierra? ¿Realmente,
sus ideas no han sido superadas todavía?
Este monográfico es un lujo que pone a nuestro alcance el texto com-
pleto de la Teoría de la Tierra. Nos brinda la oportunidad de conocer de
primera mano las interpretaciones geológicas de Hutton y formarnos nues-
tra propia opinión sobre su significación y vigencia. Lejos de la veneración
o culto al mito nos gustaría que las propias ideas de Hutton nos proporcio-
nasen las respuestas.
Cándido Manuel García-Cruz es un apasionado amante de la Historia
de la Geología y un profundo conocedor de la obra de Hutton. Él ha coor-
dinado este número. Su traducción hubiese constituido por sí misma una
valiosa aportación. Podemos consultar –por primera vez en castellano- el
trabajo original de Hutton, publicado en 1788. Pero esto no es todo. Tam-
bién se han incorporado a esta edición un resumen de la presentación de su
Teoría, que fue publicado anónimamente en 1785 y unos prefacios a su
obra muy poco conocidos.
No obstante, este monográfico, va mucho más allá.  Incluye dos artícu-
los introductorios que, de la mano de prestigiosos expertos en la obra hut-
toniana: David Oldroyd y Donald B. McIntyre nos permite acercarnos al
personaje y a su entorno como clave para comprender su pensamiento.
Otros trabajos de García Cruz, Pedro Wagner Gonçalves y Margarita Ló-
pez destacan los aspectos más relevantes de sus teorías, el importante pa-
pel de las observaciones de campo y de la lógica en sus razonamientos o
nos aportan algunas sugerencias didácticas para  facilitar la utilización de
la Teoría de la Tierra en nuestras aulas.
Gracias a todos y, sobre todo… ¡Gracias, Cándido¡
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